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Between country and family：
a case study of Tianmamountain Overseas Chinese Farm
Abstract：When thousands of returned overseas Chinese have been resettled by
Overseas Chinese Farm, some of them was lost in identity confusion, the confusion of
motherland and homeland which lead some returned overseas Chinese left for abroad
again.This article took Tianma Mountain Overseas Chinese Farm for example and
study the phenomenon with archived literature and oral historical materials.Then go a
step further, try to analyze the factors which have an impact on overseas Chinese
identity.
The article make the history of Tianma Mountain Overseas Chinese Farm as the clue,
combing with archived literature and oral historical materials to discover the living
condition and development of the returned overseas Chinese in different periods of
time. On the one hand , Overseas Chinese Farm under central planning provide a good
life for returned overseas Chinese ; on the other hand it separate the returned overseas
Chinese from the local community ,this led to clashes between local-community and
farms over land ownership.In the end, the relationship was improved by way of
amalgamation.make good bases for the resettlement of Returned Overseas Chinese
from Vietnam.When Returned Overseas Chinese from Vietnam went into farm,
Chinese economic reform began, farms gradually shifted from agriculture and animal
husbandry to industry, the living standards of Returned Overseas Chinese were greatly
raised. But as the industry began to decline after 90s,Returned overseas Chinese need
to fend for themselves.This has indirectly accelerated the integration of Returned
Overseas Chinese into local communities. By observe how country policies, local
traditional force and economic development situation affected Returned overseas
Chinese, On this basis,discusses the causes which affect identity confusion.
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生，1949 年 12 月 6 日成立了办理留学生回国事务委员会，在北京、广州、上海
等地设立留学生回国招待所，全权负责接待回国的留学生。在国家的种种努力下，
大批留学生选择返回祖国，到 1950 年代末已经有 2500 余名海外留学生回国，并
有大量青年学生回国求学，以建设新中国。“据 1962 年的《关于侨生工作的调
查报告》显示，自 1960 年以来回到福建省的归侨学生共有 13000 余人”1，天马
山华侨农场的曾耀潘就是其中之一：
我祖籍福建南安诗山，1941 年出生于印尼苏拉威西。1957 年 5 月 30 号，
离开出生地，和姐姐、弟弟返回祖国。我不是因为“排华”回来，而是因为
当时海外华侨接受陈嘉庚的感召，希望回来建设新中国，回来学习，是满怀
希望回到祖国的。1957 年 5 月 30 日离开苏拉威西，我父亲送我们回去，做
好护照，到了棉兰与父亲分开，他没回来。我们一行 13 人，从棉兰坐船去




1 上官小红.《建国后归国侨生安置工作探析》，《东南亚研究》2017 年第 1 期.
2 受访人物：曾耀潘，时间：2016 年 1 月 20 日下午，地点：厦门天马华侨农场临时租用办公室（平阳里















局对治下的共产党人采取了驱逐的措施：“1948 年 6 月 18 日，英国殖民当局借
口三名欧籍种植园主被杀，宣布马来亚进入紧急状态，随后宣布马共为非法组织，






















害。1959 年印尼总统苏加诺颁发了臭名昭著的第 10 号总统令，要求在省、县自
治区和州首府以外地区的所有外侨小规模企业和零售企业必须在 1960 年 1 月 1
1 骆永昆. 《马来西亚对华认知的变化过程》，《国际资料信息》，2012 年 5 月.















日前停业：“全印尼总数共 114875 家，其中华商 109466 家，而华商小商贩共计
83783 家……事实上，在苏加诺下达总统第十号法令前，印尼各地已有军事部门
逼迫华侨搬迁……与被迫迁离对应，1959 年 8 月 24 日，印尼政府宣布面值 100





甸也有大批华侨受迫害回国。1966 年 5 月，福建省人民政府再度成立接待安置
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